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150 Buchbesprechungeu 
Cyanotoxine haben achweislich eine gesundheitssch~digen- 
de Wirkung auf Tiere, doch inwieweit sie auch ffir Menschen 
sch~idlich sind, ist bisher wenig untersucht worden. Allerdings 
wurden bereits in Australien und England toxische Effekte auf 
Menschen beschrieben. Auch im vorliegenden Buch (5. Kapitel) 
widmet man sich dieser Fragestellung. Im ersten Abschnitt die- 
ses Kapitels wird ein Llberblick fiber M6glichkeiten gegeben, 
wie man mit Cyanotoxinen i  Kontakt geraten kann und welche 
Folgen ftir die betroffenen Personen daraus erwachsen k6nnen. 
Im zweiten Abschnitt wird explizit auf die m6gliche Kontaktie- 
rung yon Menschen mit Cyanotoxinen i  Badegew~issem hinge- 
wiesen, anschlieBend auch auf die Trinkwasserproblematik. Es 
fliegen Ergebnisse und Erfahrungen verschiedener Liinder ein. 
Im 6. Kapitel werden die Effekte yon Cyanotoxinen auf 
Sfil3wasserorganismen dargestellt - z. B. die Effekte von Mi- 
krocystinen (der gr6gten Gruppe yon Cyanotoxinen) und eini- 
gen anderen Cyanotoxinen - wlihrend im 7. Kapitel die Effek- 
te von Substanzen erl~iutert werden, die zwar ebenfalls aus 
Cyanobakterien isoliert wurden, die jedoch weitaus weniger 
als Toxine bekannt sind. 
In den Kapiteln 8 und 9 wird abschlieBend ein Uberblick 
tiber Analysem6glichkeiten u d Toxizit~itstests gegeben, 
wobei im letzten Kapitel Methoden beschrieben werden, die 
im Rahmen der Cyanotoxin-Studie in Deutschland angewen- 
det wurden. 
Das Buch wurde in englischer Sprache verfasst, hinter 
jedem Unterkapitel befindet sich ein Literaturverzeichnis. 
Llber 70 Autoren trugen zum Text bei. Leider ist die redaktio- 
nelle Aufarbeimng des Textes zu sehr vernachl~issigt worden. 
So fehlt vor allem ein Sachverzeichnis. Auch eine Zusammen- 
fassung wichtiger Aspekte der Cyanotoxinforschung h~itte 
man sich gewtinscht. 
Hervorzuheben ist, dab neben der Darstellung yon Feld- 
ergebnissen i  den Labor- und Freilandexperimenten nicht nur 
auf biochemische sondern auch auf 6kologische Aspekte der 
Cyanotoxin-Problematik intensiv eingegangen wird. Deshalb 
ist das Buch allen Limnologen, die sich mit dem Stoffhaushalt 
der Gew~isser befassen, zu empfehlen. 
E. POHLON, Jena 
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Als charakteristisches Faunenelement sauerstoffreicher, 
strukturdiverser Flfisse mit m~igiger bis rascher Str6mung ibt 
die Barbe jener FlieBgew~isserregion ihren Namen, die sich 
flussabw~irts an die Aschenregion anschliel3t. Da sich die der 
Barbenregion angeh6renden Flieggew~isserabschnitte zumeist 
in dicht besiedelten und landwirtschaftlich genutzten Gebieten 
des Hfigellandes befinden, verloren sie vielerorts ihren nattirli- 
chert Charakter. Zu schwerwiegenden Folgen ftihrten neben 
der enormen Abwasserlast in den vergangenen Jahrzehnten 
vor allem wasserbauliche Eingriffe sowie die durch Wasser- 
kraftanlagen verursachten Ver~indemngen des Abflussregimes. 
Aufgrund der massiven Eingriffe in ihren Lebensraum ist die 
Barbe heute bundes- und europaweit gef~ihrdet. 
Angesichts der gravierenden Bestandsrtickg~inge in zahlrei- 
chen Fliessgew~issern istdie Umsetzung yon MaI3nahmen zur 
Stabilisierung gef~ihrdeter Barbenpopulationen dringend er- 
forderlich. Bislang fehlen jedoch fast v611ig ezielte Aktivit~i- 
ten zur Bestandsstabilisierung, die fiber Besatzmagnahmen 
hinausgehen. Vor diesem Hintergrund stellt der Autor in der 
vorliegenden Arbeit MaBnahmen dar, durch welche sich in an- 
thropogen beeintr~ichtigten Flief3gew~issern der Barbenregion 
die Besti~nde der Leitfischart fiber eine Verbesserung der Le- 
bensraumparameter s abilisieren lassen. Als Modellgew~isser 
diente der sachsen-anhaltinische Abschnitt der Helme, ein Ne- 
benfluss der Unstrut. 
Einleitend werden die in zahlreichen Einzelver6ffentli- 
chungen verstreuten Forschungsergebnisse zur Biologie der 
Barbe zusammenfassend dargestellt. Dabei werden besonders 
Habitatansprfiche, V rhaltensweisen, Raum-Zeit-Nutzungs- 
muster und populations/Skologische Aspekte berficksichtigt. 
Der Beschreibung des Untersuchungsgebietes und der ver- 
wendeten Methodik folgen Untersuchungsergebnisse zur Aus- 
stattung des Flussabschnittes mit barbenbedeutsamen Habita- 
ten (quantitative Habitatkartierung), zur Durchg~ingigkeit 
sowie zur Situation des Barbenbestandes. Aus diesen Ergeb- 
nissen werden morphologische L itbilder far die kfinftige Ent- 
wicklung des FlieBgew~issers abgeleitet. Durch die Verknfip- 
fung der in den Leitbildern dargestellten Zielgr6gen mit dem 
aktuellen gew~tssermorphologischen Zustand er Helme wer- 
den die gegenw~irtig auftretenden Strukturdefizite quantifi- 
ziert. Diese Defizitanalysen bilden ihrerseits die Grundlage ffir 
die Erarbeitung von gew~isserabschnittsbezogenen Empfeh- 
lungen zur Verbesserung der Habitatausstattung, die jeweils 
mit hydraulischen und morphologischen Parametern unter- 
mauert werden, um eine wasserbauliche Umsetzung zu er- 
m6glichen. Darfiber hinaus werden weitere Vorschliige far die 
Stabilisierung des Barbenbestandes entwickelt, die folgende 
MaBnahmenkomplexe umfassen: Herstellung der 6kolo- 
gischen Durchg~ingigkeit, Verbesserung der Wassergfite, 
Beriicksichtigung fisch6kologischer Belange bei Unterhal- 
tungsmaBnahmen, Gewlihrleistung 6kologisch begrfindeter 
Mindestwassermengen, Ei richtung yon aquatischen Schutz- 
gebieten, Schutz im Rahmen der fischereilichen Bewirtschaf- 
tung sowie die Effizienzkontrolle der Magnahmen. 
Das sorgf~iltig zusammengestellte Buch liefert dem in 
Beh6rde oder Btiro praktisch t~itigen Limnologen zahlreiche 
Anregungen i Bezug auf die Stabilisierung yon Barbenpopu- 
lationen. Seine Anschaffung wird uneingeschr~inkt empfohlen. 
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